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Editorial
Con la presente edición damos un paso
decisivo en el proceso de reestructuración
de PERSPECTIVAS INTERNACIONALES
como revista de difusión científica en cien-
cia política y relaciones internacionales.
Aquí consolidamos la transición iniciada en
la edición anterior con el apoyo decidido,
en el último tiempo, de la Carrera de Ciencia
Política. Junto a la Revista Criterio Jurídico,
el Departamento de Ciencia Jurídica y Polí-
tica y los programas de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Javeriana de Cali
cuentan con un espacio de comunicación y
expresión sobre los estudios políticos en la
región y en el país. Con ella se busca con-
tribuir al fortalecimiento de la ciencia políti-
ca y su interrelación con otras disciplinas.
En este número el lector encontrará re-
sultados de trabajos de investigación. La
Revista se ha dividido en tres secciones.
La primera, “de su puño y letra”, recoge los
artículos de Manuel Sevilla, Etienne Sevet
y de Diego Fernando Tarapués y Sergio
Ernesto García, trabajos que corresponden
a la temática central definida para esta edi-
ción: El debate del reconocimiento. La se-
gunda sección, denominada “a mano alza-
da”, presenta los artículos de Sebastián Bi-
tar Giraldo, de José Daniel López y del Gru-
po de Investigación en Desarrollo Regio-
nal (GIDR) de la Universidad Javeriana de
Cali, elaborado por Luis Fernando Aguado,
Alexei Arbona, Ana Osorio, Jaime Ahuman-
da y Marilyn Guerrero; en estos trabajos se
abordan tópicos diferentes a la temática
central. Por último, en la sección “en el tin-
tero” se presenta una reseña de Marcela
Hoyos Vivas.
Para este número realizamos por prime-
ra vez una convocatoria pública que fue
muy bien recibida en el medio académico.
La Revista continuará trabajando por mate-
rializar su indexación como revista acadé-
mica. Ella continuará circulando semestral-
mente y se utilizarán los procedimientos de
calidad reconocidos socialmente.
Por último, queremos agradecer a todos
los colaboradores de este número. Así mis-
mo la invaluable asistencia de los pares aca-
démicos, tanto internos como externos, que
realizaron la labor de evaluación de los artí-
culos con calidad y rigurosidad. Este agra-
decimiento se extiende al politólogo y asis-
tente de la edición Iván Alonso Olaya y a
las estudiantes de ciencia política Lina
María Orozco y Marcela Hoyos por su es-
fuerzo, dedicación y motivación con la Re-
vista.
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